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— Serán sascr i tores á la Gacela—todos los pueblos del Ar -
^ ip ié lago er ig idos c i v i l m e n t e , pagando de su impor te los 
ta i qne pnedan , y supl iendo para los demás los fondos de las 
C0| |««P«ctlvas p rov inc ias . 
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(RBAL ÓRDBN DE 28 DB SETIBMBHK DK 1861.) 
ooopiib-Tl a F atol loe O o í í d a ofaalo 
Se declara testo of icial y antéut ico, e l de las disposicio-
nes of iciales, cualquiera que sea su o r i g e n , publ icadas en 
l a Gaceta de Mani la ; por lo tan to , serán obl igator ias en so 
cump l im ien to , etc. 
(SüPKRIOR DBCRRTO DK ti DB FKBRKRO DK 1861.) 
2.a S E C C I O N . 
• 
eJsECRETARlA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA i 
DE F IL IP INAS • 
¡INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS . — M a n i l a 
de Ju l io de 1 8 6 9 . — H a b i e n d o notado esta In tendenc ia que 
r a lgunos Gefes de Hac ienda no se le dá e l deb ido c o -
|e6f¡ icimierito de los ceses y tomas de poses ión de "sus s u -
ido; alternos, así como de los d ias en que empiezan á usar 
las l i cenc ias que se les conceden y de l acto de su p r e -
s e n t a c i ó n ó no p r e s e n t a c i ó n ; al esp i ra r estas, se recuerda á 
C"^ jilos los Gefes de la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l el deber en 
tJ ne se ha l lan de hacer lo o p o r t u n a m e n t e , p rev in iéndo les además 
hairue me den cuenta de todas las v ic i s i tudes o c u r r i d a s en el 
1 ^ pitersonal de sus respec t ivas dependenc ias desde 1 . " de E n e r o 
lec l imo, y que con esta feclta o r d e n o á los Gefes de la 
, .¡nli iministracion p r o v i n c i a l , c u a l q u i r a que sea e l r a m o á que 
lino lertenezcan, que en todos los casos de que se t ra ta d i r i j a n 
judie jrte d i rec to á la I n tendenc ia de m i c a r g o , s in p e r j u i c i o 
/P1 e t ras ladar lo al m i smo t i e m p o á la Con tadur ía Cen t ra l y 
lt;;i0 los Cent ros á q u e ' respec t i vamente c o r r e s p o n d a n . — G . A l -
a<l i rez.—Es c o p i a . — M . Car reras . 
. I? - INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE F IL IP INAS.—Man i la 
¡eíSp de Ju l i o de 4 8 6 9 . — C o n v i n i e n d o al m e j o r se rv i c i o e v i -
de ¡lar t rámi tes i n ú t i l e s y desca rga r á la A d m i n i s t r a c i ó n ' C e n t r a l 
f i o l l cúmu lo de a tenc iones que "sobre e l la p e s a n , he d i s -
|;iG'ell|uesto que en lo sucesivo todas las órdenes re la t i vas al 
jjpersonal se c o m u n i q u e n d i r e c t a m e n t e p o r esta I n t e n d e n c i a , 
solo á los Cen t ros á que c o r r e s p o n d a , s ino t amb ién á 
los Gefes de la A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , los cuales d a r á n 
i su vez cuenta d i rec ta á m i a u t o r i d a d dé todos los a s u n -
,^2,tos de la m i s m a na tu ra leza , s i n pe r j u i c i o de hacer lo a l p r o -
condi fio t i empo á la Con tadur ía Cen t ra l y á los Cent ros de l o s 
oete. ramos á que per tenezcan los i n te resados r e s p e c t i v a m e n t e . — 
fi. A l v a r e z . — E s c o p i a . — M . Car reras . 
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i n i l a , 14 de Oc tubre de 1 8 6 9 . — N o ha l lándose en r e l a c i ó n 
el esp í r i t u de los aranceles v igentes la pena l i dad m a r -
en la I n s t r u c c i ó n actua l de Aduanas para las i n f r ac -
»«iones de los m i s m o s , se p rev iene al A d m i n i s t r a d o r C o n -
de Impues tos que en su ca l idad de Inspec to r de la 
enta, i n s t r u y a el o p o r t u n o esped ien te , de que me dará cuenta 
B acuerdo, á la mayo r b revedad pos i b l e , sobre la c o n v e -
niencia de sus t i t u i r d icha pena l i dad con la que se señala en la 
"ueva « I n t r u c c i p n » aprobada p o r Rea l o r d e n de 19 de A g o s t o 
^ 1 8 6 4 , y cuya e jecuc ión se d i f i r i ó hasta 14 de E n e r o de 
^ " 0 , p o r acuerdo de esta In tendenc ia de 9 de Oc tub re de 
1868 . — C o m u n i q ú e s e al re fe r i do Cent ro de I m p u e s t o s , tómese 
"zon en Secretapia, ve r i f i cado , a r c h í v e s e . — G . A l v a r e z . — E s 
^p ia .—El Sec re ta r io , M . Ca r re ras . 
P A R T E M I L I T A R . 
Seruic io de ía plaza del 26 de Octubre de ,\$><o§. 
^ t f e de dia de i n t r a y ex t ramurus , el Ten ien te Corone l Comandan te 
^Emilio A b a d e s . — De i m a g i n a r i a , el Ten ien te Corone l Comandante Don 
'sé Ordobas. 
P&rada, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — V i í i i a de H i s p u a l y F r t v m o -
') n.« —Sargen to para el. paseo de los enjermos, n.0 8 . 
1,6 órden del Excrao. Sr . General Gobernador m i l i t a r de esta Plaza, 
Coronel Ten ien te Corone l Sargento m a y o r , Francisco de lorrontegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Co rk , barca inglesa Ho-pe, su Capi tán Mr. R id ley W i l s o n , c o n 
-14 i n d i v i d n o s de t r i p u l a c i ó n : su ca rgamen to genera l ce l pais. 
Para l i o i l o y Cebü, vapc r españo l F a s i g , su cap i tán D. An ton io 
E l i z a l d e ; y de pasageros D. E m e t c r i o Alava y U r b i n a , A lca lde m a -
y o r i n t e r i n o de Su r i gao , con un c r i a d o ; D. I l de fonso Fabres y Be-
n a l , V is ta de la Aduana de Cebú; t). Juan Or lomeda y Pedre t , e lecto 
Ayudan te S.» del pe rsona l Suba l te rno de obras públ icas de Cebü; D. Ja-
v ie r de Re ina , Ten ien te guadu- do A l fé rez de I n fan te r í a , Secre ta r io 
i n t e r i n o del Gobierno M i l i t a r de V issyas, y un so ldado del Reg im ien to 
n.» 6 con l icenc ia t e m p o r a l . \ 
Mani la 25 de Octubre de i ^ . — M a n u e l Carbal lo. 
MAYORIA GENEHAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE F IL IP INAS. 
Deb iendo v i r i í i c a r s e los exámenes de Patrones de Cabotage en la 
Comandanc ia d e l Arsenal en los dias 28 , 2 ^ y 30 del ac tua l , se 
anunc ia al p ú b l i c o para que los que t ienen ins tanc ias presentadas en 
so l i d i t ud de ser examinados , c o n c u r r a n ít aquel la Dependencia para 
el espresado o b j e t o . 
Cavi le 20 de Octubre de I8 í>9 .—Horac io P a v í a . i 
• SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE F IL IP INAS. 
Deb iendo tener l uga r en el Arsena l de Cavite los dias 28 , 29 y 
30 del actual los exámenes de Pi lo tos pa r t i cu la res , ba jo la p res idenc ia 
del ' S r . 2 .° Gefe de este Apos tadero , se anunc ia al púb l ico para que 
los que t ienen presentadas instanc ias en s o l i c i t u d de exámen c o n -
c u r r a n k d i cho Es tab lec im ien to para el ob je to i nd i cado . 
Cavi le 49 de Octubre de 1869 .—Afomí ' í J . Mozo . 0 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITK. 
Deb iendo sacarse de nuevo á públ ica subasta los lo tes de l 1 al 5 
i nc l us i ves , e l 15, 16 y 18 y los c o m p r e n d i d o s desde e l 22 al 28 
t a m b i é n inc lus ives , que , dt j a r o n de ád jud iea rse el 15 del ac tua l p o r 
fa l ta de h c i l a d o r e s , se avisa al p ú b l i c o , para que c o n f o r m e a l p l iego 
de cond ic iones de 42 de Se t iembre ú l t i m o , r e l ac i ón de los lotes que 
se subas tan , y mode los de p r o p o s i c i ó n , que se encuen t ran de m a -
n i f ies to en la Cíipi lanía de Puer to de Mani la é I n te r venc ión de Ma-
r ina del Apos tade ro , pueda el que guste presentar sus p ropos ic iones , c o n 
a r r e g l o á los c i tados m o d e l o s , el -dia 45 de Nov iembre p r ó x i m o á 
las 41 1 2 de su mañana , en que debe tener l uga r e l espresado r e -
mate ante la Junta Económica , que se r e u n i r á en la casa Coman-
danc ia genera l de l A rsena l . 
Cavi te 21 de Octubre de 4 8 t 9 . — E l C t m i s a r i o , Cresenciano S a r r i o u . i 
Deb iendo sacarse de nuevo í» púb l ica subasta los lotes 4 , 2 , 5 y 6 , 
todos i nc lus i ves , qué de ja ron de ad jud i ca rse e l 45 del ac tna l po r 
fa l la de ü c i l a d ó r e s , se avisa al l ú b l i c o , para que con fo rme ai p l iego 
de cond ic iones de 28 de Agos to ú l t i m o , re lac ión de los lotes q u e 
se subas tan , y mode los de p ropos ic ión que se encuen t ran de m a n i -
fiesto en la Capi tanía de Puer to de Mani la é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina 
del A p o s t a d e r o , pueda el que guste presentar sus p ropos ic iones , con 
a r r e g l o á los c i tados m o d e l o s , el día 15 de Nov iembre p r ó x i m o á 
las once de sú mañana , en que debe tener l uga r e l espresado r e -
m a t e , ante la Junta Económica , que se r e u n i r á e n la pasa C o m a n -
dancia genera l de l A rsena l . 
Cavi le 21 de Octubre de 4 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Cresenciano S a r r i o u . 4 
Debiendo" sacarse á púb l i ca subasta la a d q u i s i c i ó n de géneros y 
pe r t r echos que sen necesar ios para las a tenc iones de este Es tab lec i -
m i e n t o , c o n f o r m e al p l iego de cond ic iones de 42 del actual-, r e l ac i ón 
de los efectos que se subastan y mode los de propos ic iones que se 
encuen t ran de man i f ies to en la Capi tanía de Puer to de Mani la é I n -
l e r ' e n s i o n de Mar ina del Apos tade ro , se avisa a l p ú b l i c o , á fin de 
que el que guste pueda preser i la r sus p ropos ic iones con a r r e g l o k 
los c i t ados m o d e l o s , en la i n te l i genc ia de que el remate tendrk l u g a r 
e l d ia 45 de N o v i e m b r e p r ó x i m o k las doce y med ia de su m a ñ a n a , 
ante la Junta Ecónomica , que se r e u n i r á en la casa Comandancia g e -
ne ra l de este A rsena l . 
Cavi le 24 de Octubre de 4 8 6 9 . — E l C o m i s a r i c , Cme?ic ia«o ^ a m o w . 1 
— 8 4 6 — 
' No habiéndose presentado n i ngún l i c i t ado r para la subasta de gé -
neros y per t rechos que se necesitan adqu i r i r con dest ino k las a t e n -
ciones de este Estab lec imiento , cuyo acto debió ver i f icarse en 15 del 
ac tua l , se avisa de nuevo al púb l i co , para que con fo r .ie al p l i e g o 
de cond ic iones de de Set iembre p róx imo pasado, re lac ión de l os 
lo tes que se subastan, y modelos de propos ic ión que se ha l lan de 
mani f iesto en la Capitanía de Puerto "de M in i l a é In te rvenc ión d e 
Marina del Apostadero, pueda el que guste presentar sus propos i -
c ienes con ar reg lo á los c i tados modelos el dia 45 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o , a las doce de su mañana, en que debe t e n e r 
l uga r e! remate , ante la J.inta Económica, que se reun i r k en la casa-
Comandancia general de §ste A rsena l . 
Cavite 21 de Octubre de 4869 .—El Comisar io , Cresenciano S a r r i o u . 4 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL KXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA J I . N. Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
En cump l im ien to de acuerdo del E x c m o . Ayun tamien to se ' saca á 
púb l ica subasta, para su remate en el me jo r pos tor , la venta de los 
diez y siete solares que aun quedan por real izar de los en que se 
d i v i d i ó e l l lamado de las Herrer fas de S. Fe rnando , de p rop ios de 
esta Ciudad, y con sujec ión al p l iego de condic iones pub l icado en los 
n.as 236, 237, 238 , 239 y 240 cor respond ientes á los d ias, 26 , 27 , 
28 . 2 í y 30 de! mes de Agosto p róx imo pasado. El acto de remate 
tendrá lugar ante e l Excmo. Ayun tamien to , en la Sala Capi tu lar de 
las casas Consistor ia les establecidas en los a l tos de la casa cal ie Real 
n.0 43, e l dia 25 de Nov iembre , p róx imo h las diez de su mañana. 
Manila 25 de Octubre de 4869 .—Berna rd ina M a r z a n o . 1 3 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FIL IP INAS. 
CA. 
SU]*-
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Notándose en esta Admin i s t rac ión general que acrece el número d 
car tas , deposi tadas en los buzones con dest ino a la Peninsuia, I 
mas f ranqueo que u n solo sel lo de seis y cuarto cént imos dé peso, eJ 
valentes á' mei to r e a l fuer te ó sean- d í a cua r tos ; y ^eseosa esta ri 
pendencia de preven i r tales equivocac iones, que redundan en perjui l i 
! de los in te resados, recuerda nuevamente al p ú b l i c o , q u e ' l a tari fa pg! 
j la cor respondenc ia que se d i r i ge á España y sus posesiones de 
| t ramar es la s igu iente : 
A la car ta senci l la que no esceda de cuatro adarmes de.peso 
de onza) debe imponérse le se l lo ó sel los de f ranqueo po r valor 3^ 
un rea l fuer te (20 cuartos). 
La que esceda de cuatro adarmes y no pase de ocho, debe | |e| 
se l lo ó se l los equiva lentes á dos reales fuer tes ; 
Y así p rogres ivamente . 
Por manera , que la un idad de peso la cons t i tuyen cuatro adarmJ 
y la un idad de •precio és real fuerte. Tantas veces como una csri 
contenga de yeso cuatro adarmes, o t ros tantos reales le corresponden 
no o lv idando que cua lqu ie r esceso de peso ó f racc ión , de cuatro adat! 
mes, que resul te , exi je tamb ién , ú n real de f ranqueo, cual si fuen$«e?a.r 
cuatro adarmes jus tos . 
Es, t amb ién , de in terés para los par t i cu la res el tener presente 
les conv iene imponer por sí ó presenc iar la impos ic ión de los selló} 
en los sobres de sus car tas ; y que la cor respondenc ia para el 1 
t rangero su f ranqueo és en me tá l i co ; 
ftue cuando se vean prec isados á mandar las al co r reo po r medí 
de sus s i r v ien tes , pueden y les és conven ents c ruzar con tinta | 
sel los de f ranqueo, mediante dos rayas l imp ias que se estiendan 
par te del sobre : 
Que e l ^uso del lacre es p e r j u d i c i a l , k menos de no cubr i r l o c 
papel antes de i m p r i m i r el sel lo que cada interesado use; pues 
lacre se reb landece en la travesía y se adhieren unas cartas á 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA 
• . DE MANILA. | 
No habiéndose enagenado por fa l ta de postores, en t res subastas p ú -
b l icas que se han celebra ¡o, el resto de los bienes muebles embar -
gados el ex-fiel de Rentas del pueblo de Di lao, y autor izada esta A d -
min is t rac ión por órdea super io r para la enagsnaeion de d i chos efectos 
en o t ra subasta públ ica con el carácter de sin reserva, se hace saber 
al públ ico (,'ue en los dias 26, 27, 28 y 29 del c o r r i e n t e , desde las 
once de la mañana en adelanté, se venderán ante los Gobernadorc i l los 
respect ivos los que á con t inuac ión se e s p r e s a n . . . . . á saber: 
En el T r i buna l de Naturales de Sta. Cruz y dias 26 y 27, tendrá l u -
ga r la venta de una romana de h ie r ro con peso para siete arrobas 
y veinte canastos para conduc i r panes. 
• AiíüIAJÉ Vú} A ' i - . V V f ^ - . i • X . - V . n i Y . l V W A.l 30 A ! - S A T i ^ n a í l • 
' E n el I r i b .una l del a r raba l de Paco los dias 28' y 2 9 . 
5 toneles de 'maderM, de cabida de 1400 á 4500 gantas de l í q u i d o , 
i tmaja de ba r ro , r o t a . 
i marco dorado para espejo, sin c r i s ta l . 
4 tacho ó p w o l de cob re . 
4 bandeja de h i e r r o , 
í ca i re m a t r i m o n i a l de na r ra . 
•f par de farq les de ftarruaje y 
4 gorgore ta para agua. 
Mani la 22 de Octubre de 4869.—Ctír /os de la Tor re . 
xo ao1. IK 
eb e laá ' 
Los Sres. que á cont inuac ión se espresan, ó b ien 'sus representantes 
ó apoderados, de no res id i r los interesados mismos en esta. Cap i ta l , 
se serv i rán r e m i t i r á esta Admin i s t rac ión , en cualquiera de los dias 
27 , 28, 29 y 30 del cor r iente mes, las cant idades que respec t ivamente 
s e ' l e s señalan, quedando la misma en ent regar á las personas que 
ver i f i quen el pago de aquel las, el rec ibo ó jus t i f i cante necesario para 
su resguardo , con espresion de su o r igen y concepto. 
NOMBRES. Pesos. Cént. 
OÍH V 
•)I(|J íl .i. ..snfiíffMTl 
p.'*{i&i'tntif ióoS' ¿ía u 
* ff inéaiA I»b 
D. Ruper to Vecin 
» José Pereras 
« José Gar r ido . . . . . 
» Franc isco Zapanta. . 
» Lorenzo San t iago . . 
Casto López. 
» M Gómez. . • • • • 
« An ton io Ur ia lde . . . . 
» George Mar t in 
» Mar t in Cabanas 
» A lber to Fernandez. . . . 
» Ramón Muni l la 
>> Joaquín 'García 
>> E. M igue l . . . . - . 
» José Caimus.. . . . . . 
» Juan García • . ' 
» José Yatco. n . . . . . . . . 
,. Angela N. . • - i , 
» Eugenio La ra •. 
» Eusebia Blanco. 
» -Isabel Domínguez 
• » Franc isco P. Sanohez 
» Lucia A r n a l . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Salvado Rub ido . . . . . . . 
» N , Reyero 
» Franc isco So r i ano . . 
» N. Fernandez 
Ale jandra N. . ., . r . . . . . . . . . . . 
Mani la 23 de Octubre de iSQQ.—Cdmlos de la Torre. 
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Que conv ienen sobres de resistencia para evita? que el roce, duraniiii ver 
tan larga v i a , destruya los bo rdes ; 
Que cuanta mas c la r i dad , seaci l lez y prec is ión se usen, en la I 
reocion de los sobres , t^nta mas garant ía l levan las cartas de i r . 
rectamente á su des t ino ; 
Y , por ú l t i m o , que las cartas deposi tadas en los buzones sin 
comple to f ranqueo que íi cada una cor responda , t ienen que ser de 
nidas hasta que l os interesados las» requ is i ten competentemente p; 
poner las en v ia . 
Mani la 48 de Octubre de iSQ^ .—Sfbas t ian de Hazañas. 
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Por el vapor P a í i ñ o , que saldrá para el Puerto de Hong-Kong el mi 
coles 27 del actúa!, h las 8 de su mañana, r em i t i r á esta Administracioj 
general la correspondencia of ic ia l y públ ica para d icho p u n t o , cscals 
de la v ia de Suez y Europa. 
En su v i r t u d , la reja del f ranqueo para la cor respondenc ia estraa 
gera y cer t i f icados estarán abiertas el mártes 26(además de las . hora 
est raord inar ias de despacho) de ocho á once de i a noche, últ ima ei 
la que quedarán def in i t ivamente cer radas. 
Los per iódicos se rec ib i r án hasta la misma hora de las once di 
la noche de dicho d ia . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , don dest ino a la Península y sus 
sienes de U l t ramar , se hal larán ab ier tos los buzones hasta las 
de ¡a mañana del dia 27. 
Manila 24 de Octubre de 4869 .—Hazañas . 
El bergant ín francés M a r í a saldrá el miérco les 27 de! cor r iente par 
S ingápur , y el bergant in -go le ta P i l a r e l juéves 26 del mismo á las 
de suj mañana para Tac loban, en Ley le , según aviso rec ib ido de 1 
Capitanía del Puerto. ' 
Manila 23 de Octubre de 1869 .—Hazañas . 
E l bergant in -go le ta San J u a n sa ldrá para Catbalogan, en Samar, el 
m ié rco les 27 del có r len te á las 4 de su ta rde , y el bergantin-golets 
C0Í071 para Ba*a tnon , en Le i te , el m ismo dia á las 42 de su mañsna, 
según avisos rec ib idos de la Capitanía del Puer to . 
* l u n i l a 25 Octubre de Í 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
. De órden Super io r , el onceno sor teo de la Real Loter ía tendrá iU' 
gar en los estrados de la Admin i s t r ac ión Centra l de Rentas Estancadas, 
sita en la Isla de Rpmero del pueblo de Sta. Cruz, á las nueve 
pun to - de la mañana del d i a ' 3 de Nov iembre p róx imo venidero. 
Manila 20 de Octubre de Esca lera . 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FIL IP INAS. 
El v iernes 29 del co r r i en te , de 42 á 2 de la ta rde , tendrá luí3' 
en el reg is t ro de esta Aduana, la venta en subasta públ ica de 1° 
efectos que á con t inuac ión se espresan, procedentes de comiso. 
4.050 piezas de cambray teñ ido de a lgodón en lo tes de , 
á 50 piezas. E.' I-'5* 
444 piezas de , muse l ina l is tada de a lgodón en lotes de á , 
50 piezas - Lj 
204 piezas de i d . i d . de i d . en i d . de á 50 p i e z a s . . . , f i | . 
Lo que se avisa a! púb l i co para su conoc im ien to , debiendo ^ 
presente (f8e las propos ic iones se harán- Verbalmente por- c.a • n> 
de los lo tes , concediéndose 5 m inu tos de t é r m i n o para su adjudicad0' 
Mani la 25 de Octubre de 4869.—-.K. Pérez de Q u z m a n . 
íes! 
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CAJA DE DEPÓSITOS D E M A N I L A . Z. ' SEMANA ÜEL MES DE OCTUBRE UE 1869. 
5()MEN de los ing resos y pagos v e r i f i c a d o s e n l a CAJA DE DEPÓSITOS e n los d i a s 16 a l 23 d e l mes dé O c t u b r e de 1869, f o r m a d o cor, 
sujeción d lo p r e v e n i d o e n e l R e g l a m e n t o p a r a s u r é g i m e n y g o b i e r n o . 
ta ft, 
tJuici 
Pjj DEPÓSITOS ÉN METÁLICO. 
ó | interés. 
,,, ¡esarios.. 
|"eví júntanos. 
jvisionales para 
csrij 
a es e 
Jotraj ira 
subastas, 
Total de los depósitos en metá l i co . . 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. ndet 
ovisionales para subastas 
le qD 
selloi Total de los depósitos en efectos. . 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
ANTERIOR. 
Escudos. 
m , 9 2 0 
374,530 
873 ,502 
26,589 
1.396,542 
208,600 
10,600 
219,200 
Mi l . " 
809 
881 
107 
797 
RECIBIDO 
DURANTE LA PRESENTE, 
Escudos. 
1,000 
18,500 
300 
19.800 
3,400 
800 
4 ,200 
M i l . ' 
TOTAL. 
Escudos. 
121,920 
375,530 
892 ,002 
•26 ,889 -
1.416,342 
212,000 
11,400 
223^400 
M i l . ' 
809' 
881 
107 
797 
DEVUELTO 
EN ESTA SEMANA. 
Escudos. 
• 199 
18 
8,180 
400 
8,798 
400 
800 
1,200 
M i l . " 
998 
950 
948 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LA MISMA. 
Escudos. 
121,720 
375,5 t i 
883,822 
26,489 
1.407,543 
211,600 
10,600 
222,200 
M i l . ' 
8 l i 
931 
107 
849 
Manila 25 de Octubre de 1869 .—El Gefe de la Secc ión de operac iones . Francisco M a n r i a n e . 
CONTADURIA CENTRAL DE LAS ISLAS F IL IP INAS. 
c i los herederos de 0 . Car los T o v a r , Subde legado que fué de Su r i gao , 
sus rep resen tan tes , se s e r v i r á n p resentarse en esta dependenc ia 
en te ra r les de un asunto que les in te resa ; adv i r t ie r idp que de 
ranl ver i f i car lo d e n t r o de l plazo de 30 d ias , c o n t a d o s desde el de la 
eha de este a n u n c i o , les pod rá , parar pe r j u i c i o . 
Manila 23 de Octubre de Í 8 ü 9 . — J u a n F . O ü . 1 a di 
1 ir di 
>in { 
déte, 
pan 
4 
Jmi 
Iraci 
O B R A S P Ú B L I C A S . 
D i s t i i l o de M a n i l a . 
• CUERPO D E INGENIEROS D E CAMINOS,. CANALES, PUERTOS Y FAROS. 
Vacante una plaza de Sobres tan fe de este d i s t r i t o , y para p r o p o n e r 
Excmo. Sr . Gobernador Supe r i o r C iv i l la persona en qu ien haya 
e proveerse, el dia 15' de t mes p r ó x i m o se ve r i f i ca rán en e l loca l 
¡ i la Inspecc inn genera l de Obras púb l i cas , los exámenes que p r e -
,„jo|iéne el a r t i cu lo 8.° del Reg lamen to para la o r g a n i z a c i ó n , se rv i c i o y 
scalaiüsciplma üel personal s u ü a i l e r n o de Obras púb l i cas , ap robado po r 
eal decreto de 15 de Oc tub re de 1867 , que d ice as i : 
Art iculo 8.° Para ser a d m i t i d o como Sobrest í in te será necesar io 
horai tener á lo sumo 35 años de edad y s u f r i r un e x á m c n ante el I n -
aei'geniero Gefe del d i s t r i t o de las ma te r ias s igu ien tes : E je rc i c i os de 
escritura, Gramát ica cas te l lana . A r i t m é t i c a y a lgunas noc iones de d i -
bujo l ineal y t opog rá f i co , s fendo p r e f e r i d o s los que , además de las 
circunstancias espresadas, tengan la de ser maes t ro can te ro , a lban i l 
¿"carpintero. # 
«Habrá solo una clase de Sobres tan tes , cuyo sue ldo será de q u i n i é n t o s 
¡escudos y el sobresue ldo ce novec ien tos .» 
Los in teresados deberán presentar sus ins tanc ias d i r i g i d a s al Señor 
Dgeniero Gefe de l D is t r i to de Man i l a , acompañadas de la fé do bau-
^mo, antes del 14 del mes p r ó x i m o . 
Manila 25 de Octubre de Í S 6 9 . — E d u a r d o López N a v a r r o . 3 
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SECKKIAülA DK LA JUNTA l»B AI.MONBDAS DB LA AÜMINIST-HAGION 
LOCAL. 
Por decreto de l Sr . D i rec to r de lá A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se sacará 
I pública subasta, para su remate en e l me jo r pos to r , e l a r r i e n d o de 
los derechos de la matanza; y l imp ieza de re.ses Je la p rov inc ia de 
h Laguna, bajo e l t ipo ascendente de siete m i l se tec ientos d iez es-
cudos anua les , ó sean v e i n t i t r é s m i l c i en to t re in ta escudos en e l t r i e n i o , 
con su jec ión a l p l iego de cond ic iones que se inser ta á con t i nua -
«on. El acto del remate tendrá luga r ante la Junta de A lmonedas 
. misma A d m i n i s t r a c i ó n , en ia casa que o c u p a , ca l le de la A u -
íiencia n.0 3 , e l d ia 18 de N o v i e m b r e p r ó x i m o en t ran te las diez de su ma-
fana. Los que qu ie ran hacer propos ic iones las presentarán po r e s c r i t o , " 
hendidas en papel de sel lo 3 . ° , con la garant ía c o r r e s p o n d i e n t e , en la 
'orraa acos tumbrada , en e l d i a , hora y lugar ar ' r iha des ignados para su 
femate. 
Binondo 2^ de Oc tub re de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
^RRCCION GENERAL DR LA ADMINISTKAGIOÍS LOCAL DB KlftlPINAS. PliCQO de C O H -
iiciones para el ar r iendo del a rb i t r io da ta matanza y l impieza de reses en 
provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J i m i a D i rec t i va de 
A.iministracio7i Loca l en 11 de A b r i l de 1 8 6 3 , y por Super io r decreto 
^ 1 8 del mismo mes y año. 
B v . . . • ík' 
Se ar r ienda por el t é rm ino de tres anos e l a r b i t r i o de la m a -
''nza y l impieza do reses de Ta p rov inc ia de la Laguna , bajo el t i p o , en 
Agresión ascendente , de 7710 escudos anuales, ó sean 23 ,130 escudos 
611 el t r i en i o . 
Las p ropos ic iones se p resen ta rán al Pres idente de la J u n t a , e n 
' ' ^ o ce r rado , con a r reg lo al modelo a d j u n t o , espresando con la m a y o r 
ciJridad en le t ra y número la can t idad o f rec ida . A l p l iego de la p r o p o s i -
j!0n se acompañará , precisamente por separado, el d o c u m e n t o que a c r e -
!lle haber deposi tado el proponente en la Caja de Depósi tos de la 
'torería genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
n^da púb l ica de la .p rov inc ia r espec t i vamen te , la c a n t i d a d de 1157 
^dos^ s in cuyos ind ispensables requ is i tos no será vá l ida la p r o -
n. -MÍ eriJi;j.;jJU')'i JÍV/H I J i i z - .o fn i r * 
3 . » Si a l ab r i r se los p l i egos resu l tasen dos ' ó mas propos ic iones 
i gua les , con ten iendo todas el las la mayor ventaja o f r ec i da , se ' a b r i r á 
l i c i t a c i ó n ve rba l en t r e los autores de las m i s m a s , po r espacio de d iez 
m i n u t o s , ' t r a n s c u r r i d o s los cuales se ad jud ica rá el serv ic io a l m e j o r 
pos to r . En el caso de no quere r los pos lores me jo ra r ve rba lmen te sus 
pos tu ras , se hará la ad jud i cac ión al au to r de l p l i ego que se haya 
señalado con el número o r d i n a l mas ba jo . 
4 . a Con a r reg lo al a r t í cu lo 8.° de la I ns t r ucc i ón aprobada po r Rea! ó r -
den de 25 de Agos to de 1858 , sobre con t ra tos p ú b l i c o s , q u e i a u 
abol idas las mejoras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas 
por este ó r d e n t iendan á t u rba r la l eg í t ima adqu is i c ión de una con t ra ta 
con ev idente pe r j u i c i o de los in te reses y 'conveniencia de l Estado. 
5. " Los documentos de depós i to se devoíverán & sus respect ivos 
d u e ñ o s , te rm inada que sea la subas ta , á excepc ión del cor resp 'ond ieme 
á la p ronos ic ion a d m i t i d a , el cua l se endosará en el acto po r el re -
matante É^favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o e ! 
6 . , | El rematan te deberá p res ta r . de.nu'o, de los diez días s igu ien tes 
al de la ad jud icac ión del se rv i c io la fianza co r respond ien te , cuyo va lo r 
sea i gua l al de un diez por c ien to d e l i m p o r t e to ta l de l a r r i e n d o , á 
sat is facc ión de la D i recc ión genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , cuando 
se cons t i t uya en M a n i l a , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando e l r e s u l -
tado de la subasta tenga l u g a r en e l la . La fianza deberá ser p rec isa-
menté h ipo teca r ia y de n inguna manera pe rsona l , pud iendó c o n s M t u i r l a 
en m e t á l i c o ' e n la Caja de Depósi tos de la Teso er ia genera l de Racienda 
públ ica cuando la ad jud i cac ión se ve r i f i que en esta Capi ta l , y én la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l ica cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
la fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la m i t a d 
de su va lo r i n t r í n s e c o ; y en Mani la serán reconoc idas y va lo radas por 
el A r q u i t e c t o del Supe r i o r Gob ie rno , reg is t radas sus esc r i tu ras en i d 
o f ic io de h ipotecas y bastanleadas por el Sr. F i sca l . En p rov inc ias 
el Gefe de e l la c u i d a r á , bajo su única r e s p o n s a b i l i d a d , de que las 
fincas que se presenten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su o b j e t o . 
Sin estas c i rcuns tanc ias no serán aceptadas de n i n g ú n m o d o por la D i rec-
c ión de l r a m o . Las fincas de tab la y las de caña y ñ i p a , asi c o m o las 
acc iones .del Banco de Isabel I I , no serán a d m i t i d a s para fianza e n -
manera a lguna . 
7 . " Toda duda que pueda susc i tarse en e l acto del remate se r e -
solverá po r lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
F e m e r o de 1852 . 
8. " En e l t é rm ino de c inco dias después que se hub ie re no t i f i cado 
al con t ra t i s ta ser adm is ib l e la fianza p r e s e n t a d a , deberá o to rga rse la 
co r respond ien te esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza e s t i -
pulada y con renunc ia de las leyes en su favor para en e l caso de que 
Hubiera que p roceder cont ra é l ; mas s i se res is t iese k hacerse ca rgo 
del serv ic io , ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , quedará su jeto á 
lo que prev iene la Real I ns t r ucc i ón de subastas ya c i tada de 27 de Feb re ro 
de 1 8 5 2 , que á la l e t ra es como s igue : — «Cuando el rematan te no 
cumpl iese las cond ic iones que deba l lenar para el o t o r g a m i e n t o de la 
e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l t é rm ino que se se-
ñ a l e , se t e n d r á po r r e s c i n d i d o e l con t ra to á per ju i c io del m i smo r e -
matante . Los efectos de esla rec lamac ión s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando el p r i m e r r e -
matante la d i fe renc ia del p r i m e r o al s e g u n d o . — S e g u n d o . Que sat is faga 
también aquel los pe r ju i c ios que hub ie re rec ib ido e l Estado po r la de-
mora de l se rv i c i o . Para c u b r i r estas responsab i l idades se le re tend rá 
s iempre la garant ía de la subasta y aun se podrá secuest rar le bienes 
hasta c u b r i r las responsab i l idades probab les si aquel la no alcanzase. No 
presentándose p ropos ic ión a d m i s i b l e para e l nuevo r e m a t e , se hará e l 
serv ic io po r cuen ta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á pe r j u i c i o del p r i m e r r e m a -
tan te .»—Una vez o to rgada la esc r i t u ra se devo lve rá a l con t ra t i s ta e l 
documen to de depós i to , á no ser qu^p este f o r m e par te de la fianza. 
9. » La can t idad en que se remate y apruebe el a r r i e n d o se abonará 
prec isamente en p lata ú o r o m e n u d o , y po r te rc ios de año an t i c i pa -
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í cu lo e l con t ra t i s ta per -
derá la fianza, en tend iéndose su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s ios p r i -
meros qu ince dias en que debe hacerse e l pago ade lantado de l t e r c i o , 
abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser repuesta p o r d i cho 
con t ra t i s ta si cons is t iese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é rm ino de dos 
méses, y de no ve r i f i ca r l o se resc ind i rá e l con t ra to bajo las bases esta-
b lec idas en la regla 5.» de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febre ro 
de 1 8 5 2 , c i tada ya en cond ic iones a n t e r i o r e s . 
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40. El cont ra to se entenderá pr inc ip iado desde el d ia s igu iente al 
en que se comun ique al cont ra t is ta la ó rden al efecto po r el Gefe de 
la p rov inc ia . Toda d i lac ión en este punto será en per ju ic io de los i n -
tereses del a r rendador , k menos que causas agena^ h su v o l u n t a d , y 
bastantes k j u i c i o del Exorno. Sr. Super in tendente de estos ramos , lo 
mo t i vasen . 
H . El contrat is ta no podrá e x i g i r mayores derechos que los mar- ' 
cados en la tar i fa consignada en este p l i e g o , bajo la mul ta de diez ; 
pesos , que se le ex ig i rán en e l papel cor respomi ien te por el Gefe de 
la p rov inc ia . La p r imera vez que el cont ra t is ta falte á esta cond i c ión ¡ 
pagará los diez pesos de m u l t a ; la seganda fal la será cast igada con \ 
c ien pesos, y la tercera con la rescis ión del cont ra to bajo su respon - i 
sab i l i dad . y con ar reg lo á lo prevenido en el a r t . 5.° de la Real I n s l r u c - j 
c ien menc ionada, sin per ju ic io de pasar el antocedenle al Juzgado res- j 
pec l i vo para los efectos á que haya lugar on j us t i c i a . 
•12. La au to r idad de 1H p r o v i n c i a , los gobernadorc i l l os y .m in i s t ros 
de just ic ia de los pueblos harán respetar al asentista como represen-
tante de la Admin i s t rac ión , prestándole cuantos aux i l ios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo fac i l i ta r le el 
p r i m e f o una copia autor izada de estas cond ic iones. 
• 13. Si el c o n l r n t i s t a , por negl igencia ó mala fé", di ere l uga r á i m -
pos ic ión de multas y no las satisfaciese á las ve in t i cua t ro horas de 
ser requer ido á e l l o , se abonarán tomando al efecto de la fianza la 
can t idad que fuere necesar ia. 
i i . El asentista deberá tener en todos ios pueblos sus camar ines de 
ma tanza , ó m a t a d e r o s , prov is tos de todo lo necesario para dejar per-
fectamente l impia la res . 
15. Los ganaderos serán admi t i dos á la matanza de sus reses por 
ó rden de ant igüedad de fechas en su p resen tac ión , y cua lqu iera queja 
qi ie hubiese por falta á esta prevenc ión se dec id i rá en el acto por 
el Juez de ganados del pueblo , que debe asist i r d ia r iamente a l acto 
de la matanza, mediante una breve aver iguac ión que haga sobre la 
l legada de la res ó reses del rec lamante . 
16. El asentista cobrará p^r cada cabeza de carabao que mate cua l -
qu ie r pa r t i cu la r , cuatro reales fuer tes y el cue ro ; po r cada res va-
cuna t res reales >» e r~cue ro , y por cada cerdo dos rea les ; deb iendo 
estar sujeto d i c h ) asent ista, en lo re la t ivo á carabaos y reses v a -
cunas, á lo que previenen las d isposic ione» comprend idas en el ca-
pí tu lo 3 . ° , del Réglamehto para la marcac ión , venta y matanza del 
ganado mayor , aprobado por .Real ó rden de 19 de Agosto dQ IS- iS, 
mandado c u m p l i r po r Super io r decreto de 20 de Nov iembre s igu ien te , 
y publ icado en la Gaceta of ic ia l n.0 279 de 3 de Dic iembre del m ismo 
año, cuyo capí tu lo 3.° del c/ tado Reglamento .se inserta á con l i nuac ion 
oarn el dp.bidn conoc imien l r t . , 
A r t í c u l o 16. ¡dio 
Ar l . icu le 27 . 
. í 
suba 
lírica 
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CAPÍTULO 3.» 
DE LA MATANZA DE GANADOS. 
Ar l ic .u lo 23. 
Lo mandado en los a r l i cu los 6.° y 7.° respecto á poderse c o m p r e n -
de r var ios animales en un solo .documento se e n t i e n d e , ' por regla 
gene ra l , solo para su conservac ión , pues si la t rasmis ión de ios 
mismos fuere con dest ino á la matanza y consumo, cada an imal será 
presentado en el matadero con u n dobumento . 
Cuando v in ie re una part ida de ganado con dest ino esclusivo á la 
matanza en esta Capi ta l , solo en este caso podrán ser comprend idas 
dos ó mas reses en un documento , pero .si no se mataren todas á 
la vez, el veedor del matadero públ ico hará la anotac ión eor respon-
d ien te , bajo su responsab i l idad , al dorso del documento , de cada 
una que se fuere matando , con espresion detal lada de sus marcas. 
A rL l cu lo 2 í . 
Serán remi t idos ios d o c i i m e n f o s , en uno y o t ro caso , d iar iamente • 
en Manila y semanalmente en las provincias", á los Gefes respect ivos | 
de e l l a s , con una re lac ión de las reses matadas , á las cuaíes hagan j 
referencia íos documentos. Cuando en Manila no hubiesen s ido muerlasr } 
todas las reses comprendidas en un d o c u m e n t o , se hará mención del i 
nombre del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda e s t e , qu ien | 
^deberá presentar lo en el t é rm ino de qu ince dfas para que le sea r e - - i 
cogido y se le •espida o t ro co r respond ien te á la re.-, ó roses , aun 
v i v a s , de las que mencione aque l . 
Áríicuio 2o. 
Se prohibe la matanza de ca rabaos , macho» ó h e m b r a s , que sean 
t i t i les á la ag r i cu l tu ra . 
Cuando alguno se inu t i l i za re por cualquiera accidente ó por vejez, 
detoerá el dueño presentar lo en el T r ibuna l del pueb lo , para que el 
juez de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , con test igos acompañados, auto-
r icen la matanza y ventv de la carne de la r e s , si no fuere esto i n -
conveniente á la salud púb l i ca . Cuando el dueño del carabao i nú t i l no 
lo pudiere conduc i r f rente al T r i b i i na l del pueb lo , dará par te al juez 
de ganados, qu ien , de acuerdo con el g o b e r n a d o r c i l l o , d ispondrán e! 
reconoc imiento como mejor pueda hacerse , y s iempre con pub l i c i dad . 
En todo caso , y recogiendo el documento de p r o p i e d a d , darán* al 
dueño del carabao una papeleta qi^e acredi te la au to r i i ac i on para ma-
t a r l o , y la cual negarán s iempre que no haya bastante mot ivo para 
dec larar lo i n ú t i l . 
-'i'ii^j'.Ziiií uuh IJÜ ' ¿ o u i ^ j riDvr . u j iu i i y i i . u i o u bjhiq LK> oi:;;j.'»i!<r.i.,-;i¡q. 
Los carabaos c imar rones ó monteses que fueren cazados s e r á n , con 
p re fe renc ia , amansados para el t r a b a j o ; mas en el caso de des t ina r le 
ÍV consumo, los que los cog ieren darán precisamente conoc imiento 
al gobernadorc i l l o y juez de ganados, que podrán au tor izar la matanza, 
con pub l i c i dad . ^ . 
Los cont raventores S este a r t i cu lo ' pagarán una mul ta de quince á 
ve in t ic inco pesos , la mi tad e n ' p a p e l y la ot ra mi tad en d i n e r o , para 
los aprchensores y denunc iador . En caso de insolvencia su f r i r án un 
di?1 de trabajos- públ icos por cada medio peso que no paguen. 
Se p roh ibe , hasta nueva d i spos i c i ón , la matanza de reses vacu» 
h e m b r a s , ni aun bajo los conocidos protestos que son es té r i l es , , , 
chorras ó v i e j as , á no* ser en provecho ésclusívd de sus dueños 
cuyo caso ped i rán estos la competente autor izac ión al gobernadorcji ' iñ 
y juez de g a n a d o s , quienes se ce rc io ra rán antes de que l a r e s es v¡ei 
estér i l ó se hal la i n ú t i l , negando la autor izac ión para matarlas gj, ^ e 
mediare alguna de estas c i rcuns tanc ias . Cuando se p iesenten de i t 
en el matadero de Manila será necesario au tor izac ión del C o r r e g i d o r , pr ^¡ico 
v io reconoc imien to púb l ico por per i tos . 
I.os cont raventores pagarán la misma mul ta marcada en el art lc j 
a n t e r i o r , y con 1» apl icación repe t ida . 
1. 
de s 
r ca 
Los jueces de ganados de los pueblos son los encargados de ¿te m 
g i l a r en los mataderos el cump l im ien to de los cuath) art ículos m 
p r e c e d e n , y serán cast igados con las mismas penas que los in fn ! que 
t o r o s , s i por su culpa ó descuido se fa l ta re á e l l o s . En Manila lias ( 
será el veedor. jeido 
17. No se pe rm i te matar res a lguna cuya propiedad ó legí t ima proe soec 
dencia no se acredi te por el in teresado con el documento de ^ 
t ratan los párra fos p r imero y segundo del a r t . I .0, cap. 1.° del ft ctrat 
g lamento sobre t rasmis ión de la • prop iedad del ganado mayor , | |ocio 
marcación y matanza para el c o n s u m o , aprobado por la Ueal órden( ines. 
tada en la a n t e r i o r cond i c i ón de este p l i e g o . i.a 
18. E! con t ra t i s ta , bajo la mul ta de dos pesos, no podrá imped i r a tenes 
se maten reses en todos los pueblos de la comprens ión de su coi fá p| 
t r a t a , con tal que se sujeten los matadores ó matar i fes á las condición 
es tab lec idas , y á los derechos del a r r i e n d o . 
19. No podrá matarse res alguna en o t ro s i t i o que en los deie se 
t inados al efecto en todos los pueblos por el asent is ta : á los queiiie m 
ver i f iquen c landes t inamente , ó fuera de los s i t ios r e f e r i d o s f se |(jr la 
impondrán derechos dobles á benef ic io del asent is ta, en la forma si Si s 
gu íen le .—Un peso y el cuero por cada res de ca rabao ; seis reali que 
y el cuero por cada res v a c u n a , y cuat ro reales por cada cerdi srcic 
si hubiese ocu l tado los c u e r o s , abonará cuat ro reales por cada UBI is p J 
20 . La au to r idad de la p r o v i n c i a , de l modo que juzgue mas conÁilicip 
niente y o p o r t u n o , cu idará de dar á este p l iego de condic iones todirmin 
la pub l i c idad necesar ia á fin de que nadie alegue igno ranc ia . ¡ses 
2 1 . No se entenderá vá l ido el con t ra to hasta que recaiga en i 6.' 
la aprobac ión de! Excmo. Sr . Super in tendente del r amo . ¡clon 
22 . Sin per ju ic io de ob l igarse á la observancia de los bandoi(iiuren| 
queda sujeto el cont ra t is ta á las d ispos ic iones de pol icía y ornatigar 
públ ico que le comun ique la au to r i dad , s iempre, que no estén en con 
t ravenc ion con las c láusulas de este c o n t r a t o , en cuyo caso podri 
representar en fo rma legal lo que á su derecho convenga. 
23. En vista de lo preceptuado en la Rea! ó rden de 18 de Oclubn ^a 
de 1858, los representantes de los Prop ios y A r b i t r i o s se reserva^ Pu 
el derecho de resc ind i r este e o n l n t o , si así conv in iese á sus inie[lme, 
reses, prévia la indemnizac ión que marcan las leyes. ,s' ( 
24 . El cont ra t is ta es la persgna legal y . d i r ec tamen te ob l igada. Pi * re 
d rá , si acaso le conv in iere^ subar rendar el a r b i t r i o , pero entendién 
dose s iempre que la Admin i s t rac ión no contrae compromiso algum 
con los subar rendadores , pues que de todos ios per ju ic ios que-por IT 
subar r iendo pudieran resu l tar al a rb i t r i o será responsable única y df 
rectamente el cont ra t is ta . Los subarrend-adores quedan sujetos al fuerí 
c o m ú n , porque su con t ra to es una ob l igac ión par t icu lar y de interél; 
puramente p r i vádo . En el caso de que el cont ra t is ta -nombre subarrenf 
dadores dará inmediatamente cuenta al Gefe de la p rov inc ia , acoropíj 
ñando una re lac ión nomina l de e l l o s - para so l i c i ta r y obtener 
respect ivos t í tu los . 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r ig inen en el olor* 
garaiento de la escr i tu ra , asi eomo. los de las copias y testimonio^ 
que sean necesffrio sacar, serán de cuenta del rematante. 
26 . Cuando la fianza,consista en fincas, además de lo establecido 
en la cond ic ión 6.a, deberá acompañarse por dup l icado el p lano delí 
posesión de la finca 6 fincas que se h ipo tequen como fianza. 
27 . Cualquiera cuest ión -que se susci te sobre cumpl imiento 
este cont ra to se resolverá por la via contencioso-adrn in is t rat iva. 
Manila 18 de Octubre de 1869 .—El D j réc to r genera l , Pedro 
R i e r a . 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Jun ta de Almonedas 
i de la Adm in i s t r ac i ón Loca l . 
• I) vecino de ofrece tomar á su cargo poí 
té rmino de tres años el a r r iendo de los derechos de la matanza y li"1' 
pieza de reses de la p rov inc ia de la Laguna por la cant idad de 
pesos ( $ ) anuales y con entera su jec ión al p l iego de condi-
c iones publ icado en el n.0 de la Gaceta del dia del 
que me he enterado deb idamente . 
Acompaña .por sepaaado el documento que acredita haber depositado 
en la cant idad d ^ 1157 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — f í u j n a . • * 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. é l i m o . Sr. In tendente genera l , se avisa al.p^" 
b l i co que el d ia 15 de Nov iembre p r ó x i m o á las doce de scu mañana, aj" 
la Junta de Reales A lmonedas, que se reun i rá en (os Estrados de la ' " ' 
tendencia genera l , se sacará á subasta la contrata de suministro 
cajones o rd inar ios á las fábr icas de puros y c i ga r r i l l os para el eJj' 
vase de tabaco e 'aborado do menas bat idas y c i g a r r i l l o s , y con s^ 
jec ion al p l iego de cond ic iones que se inserta á cont inuación. ^ 
que gusten prestar este serv ic io presentarán sus proposic iones co P1 
gos ce r rados , éstendidas en papel de sel lo t e r ce ro , en el dia, 
y l u g a r a r r iba des ignados; adv i r t i endo que la o /er ia deberá e^ P 
sarse en le t ra y en gua r i smo , s in cuyos requ is i tos no serán admi81"1 
Manila 20 de Octubre de 1869.—Franc isco Kogent . 
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Kgo de condicio.nes que redacta la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
¿e Colecciones y Labores de Tabaco p a r a con t ra ta r med ian te 
mbasta públ ica el sum in i s t r o de cajones o rd ina r i os á las fá -
bricas de puros y c i ga r r i l l o s pa ra el envase de tabaco elabo-
fddo de menas bat idas y c i g a r r i l l o * , fo rmado con sujeción á lo 
que se prescr ibe en e l a r t í cu lo 2 . ° de l Real decreto é ins t rucc ión 
ie 25 de Agosto de 1858 sobre contratac ión de servicios p ú -
¡ilicos. • • - • 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
{ * Serv i rán de t i po para hacer postura en p r o g r e s i ó n descénden le 
áe setec ientos t r e i n l a y siete m i l és imos de escudo (E. 0737 mi l .») 
• cada uno de una a r r o b a , y e l de un escudo c ien to ochen ta y. 
e , ¡te m i l és imos de escudo ( E . I ' 1 8 7 mi l .s ) po r cada uno de dos a r robas , 
s q j , ' Se pag- i r ^n m e n s u i h n e n t e al con t ra t i s ta y á razón de los t i pos 
nfrj que se remate este serv ic io todos los cajones de una y dos a r -
ija i)as que emplean las fáb r i cas en su e laborac ión du ran te todo raes 
ncido, según lo esp resen" las cuentas mensuales que presenten los 
proís speclivos Inspec to res . 
e qi 3.' Para el c u m p l i m i e n t o de esta c o n t r a l a ' l a Hacienda no hará al 
' [{ ntralista an t i c ipo de n inguna especie n i bajo n i n g ú n c o n c e p t o , en 
, «ilición" á ha l larse esprusaraente p roh ib idas esta clase de conce -
en c ^es. ~ * 
i.a El pago que deba hacerse a l contrat ist í» mensua l raente po r los 
qi ijones que se hub iesen i n v e r t i d o en las fábr icas en el raes a n t e r i o r , 
cu irá p rec i samente en moneda c o r r i e n t e , 
cionj 5.' La d u r a c i ó n del presente c o n t r a t o será de t res años , á p a r t i r 
j i dia en que , luego de escr i tu radas sus ob l i gac iones , se le n o i i í i -
de ie ser reconoc ido po r la H a c i e n d í . c o m o tal con t ra t i s t a , s iendo desde 
|quei|iie momento ob l igado á sat is facer todo ped ido en el t i empo fijado 
se lor la cond i c ión 14 de este p l i ego de cond ic iones . -
la s Si al t e r m i n a r el plav.o pref i jado la Hacienda no tuv ie ra c o n t r a t i s t a , 
realdque. lo fuese por el p r e s e n t e , - t e n d r á ' el deber de c o n t i n u a r en e l 
erdi ¡rcicio de c o m p r o m i s o con la m i s m a y con las m ismss c o n d i c i o -
uoots por un per iodo de seis meses, para lo cual se le avisará c o n 
onveilicipacion de dos, quedando la Hac ienda en a p t i t u d de l i m i t a r ese 
toiirmino según las c i r cun tanc ias lo f r equ ie ran i s in l a s t i m a r l os i n t e -
ses del c o n t r a t i s t a , con el que procederá de acue rdo , 
j l e . ' La Hac ienda , s in pe r j u i c i o de lo marcado en la p receden te c m -
ícion, podrá e je rc i ta r e l de recho de resc is ión si así lo demandase la 
ndoíonveniencia de l s e r v i c i o , med ian te la i ndemn izac ión á que hub ie re 
rnai ¡gar c o n f o r m e á las leyes . 
COD 
I podr OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
.» El con t ra t i s t a se ob l igará á en t rega r en las f a b r i c í s ex is ten tes 
puros y c i g a r r i l l o s , y en cua lqu ie ra ot ra que se es tab lec ie ra , e l 
¡^"jjnmeio de cajones do ambas clames, co\) s u e ' c o r r e s p o n d i e n t e s tapade-
is, que aque l los es lMhlec im en los necesi ten mensua l raente , no s iendo 
pfl le rec ibo los envases que; no estén e s t r i c t a m 3 n t e a r reg lados á l os 
'lien ^ ^ " S (l' ltí presente la Hac ienda. -• 
¡vnnd Los cajones que carezcan de las d imens iones que se d e t e r m i n a n en 
R (¿1 clausula l i , no se c o n s i d e r a r á n de r e c i b o , y , en una pa labra , la 
jas l igera «; i ns ign i f i can te d i fe renc ia s c r á ' m o t i v o para rech: .zar los . 
Para la c o n s t r u c c i ó n de los espresados cajones podrá emp lea rse 
lér^fcdistinlamcnle el A raogu i s , la Banabá , el B i t o c , el Gu i jo , el L a u a n -
.rfin.Mlato y el T a n g i l i . 
9. ' Los cajones deberán estar ' pe r fec tamente cep i l lados p o r la pa r te 
JMe^ io r , lo m i s m o que las tapaderas en la par te que caiga al i n te -
ior, y las ensembraduras de sus costados, cabeceras, f o n d o y tapas 
ien aseguradas y u n i d a s , su jentándose además d ichas un iones c o n 
javos bastante?, de tamaño p r o p o r c i o n a d o , de suer te que se co loque 
ouando menos un c lavo en cada una de las espigas de los cen t ros 
los costados que co r responden á la cabecera, y cua t ro c lavos mas en 
cuatro es t remos del f ren te de las cabeceras, s in pe r j u i c i o de la c l a -
fezon que proceda para asegurar las tablas del f o n d o , y con una 
feecinta igua l á la que l leva e l cs jon que s i rve de m o d e l o , la cual* c u -
irira las j u n t u r a s de Jas tablas del fondo y la de las tap'ás, m a r c á n -
dose en la cabeza e l sel lo sobre e l lacre . 
10. l i l g rueso de cada tabla de que se componga el ca jón , b i en 
sea de una 6 de dos a r r o b a ! , será de, u n cen t íme t ro seis m i l í m e t r o s 
. fl .m ín imum, p u d i e n d o to le ra rse al cop t ra t i s ta el g rueso m a y o r h a f t a 
'los cen t ímet ros , no adm i t i éndose le asi los que escondan de este ü l -
timo, c o m o los que d i s m i n u y a n de aque l . 
t i . Las d imens iones ó capac idad de los cajones serán las s i g u i e n -
i, esc lu ido el grueso de la m a d e r a . 
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' Para el deb ido c u m p l i m i e n t o y exac t i tud de las c láusu las a n -
P lo res , el con t ra t i s ta se su je ta rá en u n todo al mode lo que es ta rá 
K n i m i f i c s l o en el acto" -de la ; subasta i y desde esta fecha en la 
¡Moiinislracion Central de Colecc iones y Labores , donde q u e d a r á es-
^eslo en horas háb i les de of ic ina hasta que aquel la tenga l u g a r . 
13 . Las d imens iones anotadas a n t e r i o r m e n t e tendrá o b l i g a c i ó n e l 
con t ra t i s ta de a l te ra r las en m a y o r ó m e n o r p r o p o r c i ó n y en la f o r m f 
que se le o rdene y haya neces idad de e l lo por c u a l q u i e r c i r c u n s -
tancia a tend ib le del se rv i c i o , p rev io aviso de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n -
t ra l de l r a m o , con qu ince dias do a n t i c i p a c i ó n . 
44 . E l número de cajones que las fáb r i cas necesi ten mensua l raen te 
para sus atenc iones Se e n t r e g a r á n po r el con t ra t i s ta en v i r t u d d e 
pedidos hechos por los Inspectores de los re fe r i dos es tab lec im ien tos y v i -
sados po r este cen t ro de Co lecc iones , cuyos ped idos deberán hacerse 
con diez dias de a n t i c i p a c i ó n , en la i n te l i genc ia que los expresados 
cajones se en t rega rán por lo menos en dos te rceras ' p a r t e s de I» 
cabida de dos ar robas y una te rce ra par te de una a r r o b a , d e b i e n d o 
c u b r i r s e los ped idos p rec isamente en su to ta l i dad po r e l c o n t r a l i s t a , 
den t ro de los t res d ias s igu ien tss al en que finalice e l p l a z ) fijado 
a n t e r i o r m e n t e . 
45. Si después de t r a n s c u r r i d o . e l plazo de t res dias para h to ta l 
ent rega de los ca jones, no hub iese t en ido efecto d i cha en t rega , se 
le i m p o n d r á a l c o n t r a t i s t a , p rev io aviso del Gefe de ¡a fábr ica q u e 
co r responda á l a o f ic ina del r a m o , la m u l t a de rail escudos en be -
nef ic io de la Hac ienda, á descontar de la p r i m e r a l i qu i dac i ón que se 
est ienda á su f;ivor, dándose e n seguida c o n o c i m i e n t o á la s u p e r i o -
r i dad para los fines que convenga . 
46. Además de los ped idos que e le hagan al c o n t r a t i s t a , este 
tendrá s iempre en cada fáb r i ca u n depósi to de cajones en la i m p o r -
tancia s i gu ien te . 
Cajones 
de una a r roba . 
I d e m 
de & dos a r robas . 
Fábr ica de B i n o n d o . 
I d e m de la Pr incesa. 
I d e m de Cavi le 
I d e m ' de l F o r l i n . . . . 
I d e m de c i g a r r i l l o s . . 
300 
4000 
500 
400 
400 
4000 
6000 
3000 
4000 
4000 
To ta l ca jones. 2000 45,000 
Sin que el cont ra t is ta tenga derecho á' r e c l a m a c i ó n de per ju i c ios 
para n i n g ú n caso, quedándo le la facu l tad de a tender á su c o n s e r -
vac ión y v i g i l a n . i a : t amb ién deberá tener en sus depósi tos ó ta l le res , 
de ca jone r ía , un repuesto de. madera seca, su f i c ien te* para la cons- . 
t r u c c i o n de o t r o n ú m e r o igua l de ca jones, en la in te l igenc ia que la 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l , po r s i ó p o r med io de persona én qu ien de -
legue sus facu l tades , hará se v i g i l o que d i c h o s depós i tos y repuestos ' 
tengan sL-mpre el nüraero de envases p re f i j ados , asi como la c í n t i d a d 
de madera bastante para c o n s t r u i r , en caso necesar io , mayor n ú m e r o 
de cajones por s i las a tenc iones del se rv i c io lo e x i g i e r a n , fijándose 
v e i n t i c i n c o dias para su r e p o s i c i ó n , en e l concep to de que no ha-
l lándose comp le tos los r e f e r i d o s depós i tos en las vis i tas que se prac-
t i q u e n , y si t r a n s c u r r i d o este t i empo .no se h u b i e r e l lenado tal r e -
q u i s i t o , se procederá entonces á c o n s t r u i r por A d m i n i s t r a c i ó n el r e -
puesto po r cuenta del c o n t r a t i s t a , impon iéndose le además la m u l t a 
de t res m i l escudos por su fa l ta de c u m p l i m i e n t o . Cons iderando que 
en el caso presente ser ia g ravoso a l nuevo con t ra t i s ta e l es tab lecer 
desde luego el depós i to de que t ra ta esta cláus.ula, se le concederá 
para c o n s t i t u i r l o cuat ro meses de t é r m i n o . 
17. El cont ra l ista estará o b l i g a d o á r e c i b i r todo los ca jones que e n 
buen estado se le devue lvan po r la Hac ienda, s i empre que estos t e n -
gan las m i s m a s cond ic iones de los que é l está ob l i gado á s u m i -
n i s t r a r por esta c o n t r a t a , pe ro no en m o d o a lguno de los do la a n -
t e r i o r . El estado de los cajones lo c e r t i f i c a r á n , si fue re necesa r i o , 
das pe r i i os nombrados po r ambas par tes y u n t e r c e r o en caso de 
d i s c o r d i a , s iendo Jo cuenta del c o n t r a t i s t a el pago de los h o n o r a r i o s 
que d e v e n g j e n . Por los cajones que procedan d é l a s Adm in i s t r ac i ones 
de Man i l a , Pas ig , Cávi te, Bu lacan , Pampanga y Ba taan , abonará e l c o n -
t ra t i s ta t resc ien tos y ocho m i l és imos de escudo (E . 0308 mi é s i m o s ) ; 
p o r ios que procedan de las de Batangas, Camar ines , A lbay , Z i i n b a l e s , 
Pangasinan é l l o c o s , sat is fará c ien to c incuenta y c inco m i l é s i m o s do 
escudo (K. 0155 . mi lés imos) y d o s c i e n t o s - t r e i n t a y un m i l é s i m o s de 
escudo ( E ; 0231 m i l és imos ) por los de las p rov inc ias de i a L a g u n a , 
l a y a b a s y Nueva Éc i j a . 
48 . No podrá el con t ra t i s ta e x i g i r se le a d m i t a n en fabr ica m a y o r 
h ú m e r o de cajones que las m ismas le p i d a n : cua lqu ie r r ec l amac ión 
oue h i c ie re en tal sen t ido le será desatend ida. 
19. Para que e l con t ra t i s ta pueda con m a y o r fac i l i dad s P t i s f a c e r los 
•ped idos que se lo o i r i s e n po r los Inspectores, en la f o r m a p resc r i ta 
en la c láusu la 44.a, se av is tará f recuen temente con los m i s m o s , á q u i e -
nes pedi rá nota de la clase y c a n t i d a d de cajones 'que prec isamente 
puedan hacer mas fa l ta , según la e labo rac ión que se haga , e n e l con -
cepto que a l dar cuenta á los m ismos de la ap robac ión de esté c o n -
t r a t o , se les ady i r t i r á que de cuantos ped idos hagan darán c o n o c i -
m ien to á la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de l r a m o . 
20. No tendrá el con t ra t i s ta de recho a . lguno para rec lamar p r ó -
roga n i indemnizac iones de n inguna c ase, por muchos que sean los 
m o t i v o s porque se cons idere ac reedor á e l las . 
2 1 . Las p ropos ic iones s e h » r í n á la b a j a , en p l iego c e r r a d o , c o n 
entera su jec ión al mode lo que se inse r ta al final, p resentándose a l 
t x e m o . Sr. Presidente de la Junta de A lmonedas , que c e l e b r a r á en 
los estrados de la In tendenc ia genera l en el dia y hora que d icha Supe-
r i o r i d a d tenga á b ien señalar : d ichas p ropos ic iones se redac ta rán e n 
papel del sel lo t e r c e r o , espresándose las o fe r t as , no solo en gua-
r i s m o , s ino tamb ién , en l e t ra c lara é i n t e l i g i b l e , no s iendo admis ib les 
aque l las que no estén a r reg ladas al espresado m o d e l o . 
2 2 . La capac idad para l i c i t a r . s e ac red i ta rá acompañando al p l i ego 
ce r rado de p r o p o s i c i ó n , la car ta de pago que j us t i f i que h a b e i ' d e p o -
s i tado en la Caja de Depósi tos de esta Cap i ta l , según la base 12.* de 
la d i spos i c ión 7.» de las acordadas po r e l Exemo. Sr.' Gobernador Su-
p e r i o r Civi l en 23 de A b r i l de 4866 , la can t idad de diez y seis m i l 
dosc ien tos v e i n t i o c h o escudos y t rec ien tos m i l é s i m o s . 
2S. Conforme 
el Excmo . Sr . Pres 
deban ser admis ib les y ex ig iendo a l in teresado la r ú b r i c a en e l s o b r e 
del p l iego que p resen tó . 
vayan presentándose los ind i cados p l iegos p r o c e d e r á 
•esidente á dar les n ú m e r o o r d i n a l , ca l i f i cando los que ' 
— 850 — 
24 . Una vez presentados los refer idos pl iegos no podr&n ser re -
t i r a d o s bajo pretesto a'guno', quedando p o r consiguiente sujetos al 
resu l tado del esc ru t in io . 
25. A los ocho m inu tos de rec ib idos todos los pl iegos procederá 
e l Excmo . s r . Presidente á su aper tura en los té rminos que deter-
mina el a r t i cu lo 11 de la ins t rucc ión de subastas de 25 de Agosto 
de 185?, l lenándose segu idamente ' las demás f o r m a l i d a d e s que en su 
caso co r respondan , previstas en dicha d isposi í f ion. 
26 . Si resultasen empatadas dos ó mas propos ic iones, y estas fue-
sen las mas ventajosas, se ab r i r * l i c i tac ión verbal entre los autores 
de aquel las, adjudicándose el remüte en el que mejore su o fe r ta . 
E n e l caso d^ que n inguno quis iese me jo ra r la , se hará la ad jud ica-
c ión en favor de aquel cuyo pl iego tenga e l número o rd ina l menor . 
27 ; Final izada que sea la subasta, el Excmo. Sr. Presidente e x i -
g i r á del rematante el endoso á favor de la Hacienda, y con la ap l i -
cac ión opor tuna , de l documento de- depósi to p^ra l i c i t a r que marca 
la cond i c ión 22 , e l cual no podrá, cancelarse en tanto no sea apro-
bada la subasta, y en su v i r t u d se escr i tu re el con t ra to á entera 
sat is facción de la In tendencia y con las segur idades prevenidas en 
la enunciada ins t rucc ión v igente de subastas. 
28. Para que tenga cump l im ien to la con t ra ta , se elevará á la 
In tendenc ia para su ap robac ión , obtenida la c u a l , se not i f icará al con-
t ra t is ta para que proceda á afianzarse en la cant idad de t re in ta y 
dos m i l cuat roc ientos c incuenta y c inco escudos y qu in ien tos m i lé -
s imos , para ga ran t i r á la Hacienda e l ' c u m p l i m i e n t o de su , compro -
m i s o , o torgándose las escr i turas de ob l igac ión pr inc ipa l y sus tes t imo-
nios cor respond ien tes , antes de t re inta dias después de not i f i cado, r e t i -
rándose el depósi to que establese la cond i c ión 22 después que aquel la 
sea adm i t i da , espidiéndose seguidamente por d icha In tendenc ia el t í tu lo 
de que t ra ta el a r t í cu lo 16 de la preci tada i ns t r ucc i ón , en v i r t u d de cuyo 
documento ent rará el cont ra t is ta en el e je rc ic io de sus func iones. 
29 . La fianza que prev iene la cláusula an te r io r deberá cons t i tu i rse 
en metá l ico en la Caja de Depósitos de esta Capit ' - l , según la base 
2.» de la disposic ión 7.a de las acordadas por e l E x c m o . Sr. Gober-
nador SÜ]ÍI r i o r Civi l de 23 de A b r i l de 1866, ganando el in terés 
marcado en las mismas. 
30 . Si el cont ra t is ta no otorgase en el plazo pref i jado en la con -
d ic ión 28 la escr i tu ra enunc iada, ó lo imp id iese , se entenderá res-
c ind ido el cont ra to á su pe r ju i c i o . 
3 1 . Tanto los gastos que o r ig ine el o to rgamien to de la escr i tu ra de 
fianza, como sus pr imeras copias para la Hacienda, serán de euenta del 
con t ra t i s ta . 
32 y ú l t ima . Si el con t ra t i s ta faltase al cump l im ien to de" lo es-
• t i pu l ado , procederá la A d m i n i s t r a c i ó n Central á n o m b r e de la Ha-
c ienda • á ejecutar el serv ic io por A d m i n i s t r a c i ó n , á cuenta y r iesgo 
del m i smo , haciendo uso de la fianza que tenga en garant ía y al 
embargo de bienes suf ic ientes, no obstante de e x g i r l e lodos los daños 
y per ju ic ios que por su moros idad é i n c u m p l i m i e n t o se hub iese o r i g i -
nado , con ar reg lo á lo que se prescr ibe en el a r t í cu lo 5.° de l Real 
decre to dé 27 de Febrero de 1852. 
Manila 14 de Octubre de 1869."—Pll Adm in i s t r ado r C e n t r a l , B e r u e t e . — 
E l Gefe de Sección, P. S. , E d u a r d o de la Guard ia . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
F x c m o . S r . Presidente de la J u n t a de Almonedas. 
D. N. N. d e N . , enterado del anunc io pub l i cado en la Gaceta de M a n i l a 
n.0 y habiendo l lenado las fo rma l idades que prev iene la 
cond i c ión 22. ' ' como lo acredi ta con el documento a d j u n t o , so c o m -
promete á desempeñar la cont ra ta de s u m i n i s t r o de cajones para el 
envase de tabaco e laborado las fábr icas po r el prec io de po r 
el cajón de una arroba y de por el ca jón do dos ar robas; con 
est r ic ta suejeion á t o d o lo preven ido en e l p l iego de cond ic iones , d*e 
que se ha enterado á su sat is facc ión.—Fecha y firma del i n te resado . 
Es cop ia .—Royent . . § 
Por prov idenc ia del Sr. Alcalde mayor de l d is t r i to de B inondo , re -
caída el diez y seis del actual en los autos p romov idos por el ch ino 
in f ié l Go-Ongco, sobre cesión de sus bienes, se ha mandado ent re 
o t ras cosas se convoque á jun ta general de acreedores, que se ce le-
brará ' en los estrados de dicha Alcaldía el d ia p r ime ro de D ic iembre p r ó -
x i m o ven idero . La que se hace saber para conoc im ien to de los ea-
presados acreedores. 
S. José y of ic io de m i cargo á 18 dé Octubre de W o S . — F é l i x 
D u j u a . i 
HOSPITAL D E SAN J U A N Dfe DIOS. 
ESTADO GENERAL que mani f iesta el movimiento de enfermes de 
ambos sexos en él durante la semana an te r i o r . . . á saber: 
M A N I L A . 
Españoles . . . 
Mestizos de idern. . 
Ind ios . . . . , 
Chinos 
§ 9 
•16 
5 
60 
43 
3 
» 
22 
CONVALECENCIA. 
Presbítero. . 1 
Ind ios ! . . . . . . . . » 
Mugeres.. . . . . . . . . 3S 10 
41 
5 
72 
13 
1 
43 
Totales. 130 39 17 7 14o 
Mani la 25 de Octubre de 1 8 6 9 . — E l enfermero m a y o r , Awdre* 
Cerezo. 
E l Capellán del Cementerio general dá par te al Excmo: 
bernador y Capi tán general de estas Is las, que en' esta 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. 
fecha 
Manila. . . 
Binondo. 
Ouiapo. . 
S. Miguel. . 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo . . 
Quiapo. . . 
8. Miguel . . 
Suma. 
• 3 
1 . . 
3 2 
EUROPEOS. 
1 
las 
tistl 
PL'E 
Cementerio general de Paco y Octubre 23 de 1 8 6 9 . — P . 
Vi l la Real . . 
E l Capellán del Cementerio general dá par te a l Excmo. 
• hernador y Capi tán general de estas Islas, que en esta 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
, INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. 
Vlanila. . . 
Binondo.. . 
Quiapo. . 
San M jgue l . . 
Suma. 
Mani la. . . 
Binondo. 
Quiapo. . 
San Migue l . . 
Suma. 
Párvulos. 
¡añal 
ban) 
jai. 
mata 
jjrizí 
iarajl 
ota-
TOTAI aipal 
Gavi 
S r . Gol 
fecha 
tostel 
. 1 
agaul 
EUROPEOS. 
5 
Gementeno general de Paco y Octubre 24 de 1 8 6 9 . — P . Oavim 
V i l l a R e a l . 
mata 
leriz) 
liara i 
Ilota, 
jai pal 
agaij 
Nol 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
Por p rov idenc ia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Binondo, 
se c i ta , llama y emplaza á Juan A réva lo , c o c i n e r o ' que fué de Doa 
Gu i l l e rmo Cals. y' test igo que figura en la causa c r im ina l n.0 3353 
seguida de of ic io s o b r e tentat iva de es tup ro , para que por el término 
de nueve oias, desde la pub l i cac ión del presente on la Garetó o/ícial, 
se presente en el Juzgado de d icho d i s t r i t o á prestar declaración en 
la re fer ida causa, aperc ib ido de pacar los per ju ic ios que haya lugar 
en caso con t ra r i o . 
San José y of ic io de mi cargo á 21 de Octubre de 1869.—Fe7¡« 
D u j u a . 
B . Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del D i s t r i t o de Tondo 
y J u e z de p r imera instancia de esta p rov inc ia de M a n i l a , etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al testigo Gaspar A n t ó n , indio, 
na tu ra l de Tambobo , para que por él t é rm ino de nueve d ias , conla* 
dos desde la pub l i cac ión de este ed ic to en la Gaceta of ic ia l , se pre-
sente en este Juzgadó á prestar su dec larac ión en la causa n.0 326 
sobre uso de armas p roh idas , aperc ib ido que de no ver i f i ca r lo le para-
rán los per ju ic ios que en derecho h u b i f r e l uga r . 
Dado en Tondo 23 de Octubre de iSGQ.—Francisco Pérez Romero-— 
Por mandado. Buenaventura Z a l v i d e a . — A g n p i t o Layoy . 
7.a S E C C I O N . 
A L C A L D I A MAYOR DE NUEVA ÉCIJA. 
Novedades desde -13 a l de la fecha. 
Sa lud p ú b l i c a — S i n novedad. 
Cosechas.—Lz de palay se presenta en buen estado: la de palay 
temprano se está actualmente recogiendo sus f rutos: la de tabaco 
continúa su aforo, así como también en hacer los semilleros para 
la próx ima cosecha. 
Obras púb l icas—Los polistas continúan reparando las obras que 
tienen pendientes en sus respectivos pueblos. ' 
Hechos ó accidentes var ios.—En 14 del corriente fué encontrado 
en el estero de Manunot, del pueblo de Al iaga, un individuo 
l lamado Leonardo Pabitero, muerto y sin her ida alguna, sujetado 
codo con codo, debajo del agua, en una raiz de un árbo l , y en 
el Juzgado de esta previncia se está procediendo la correspon' 
diente causa en averiguación de quien haya sido su autor-
Precios corrientes. 
Azúcar, o ps. p i l ón ; arroz, 1 peso 7o cénts. cavan; palay, 81 cénts-
idem. 
San Is idro 20 de Octubre de 1869.—JV/arxian. 
ledidl 
rregí 
Lo,{ 
Co 
— 8 5 1 — 
Vi'i 
[OTAI 
GOBIERNO M . Y P. D E M A R I A N A S . 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA.—MES DE JULIO DE 1868. 
SLACION IIETALI,ADA del número de n iños y n inas que han asist ido á 
las escuelas de esta p rov inc ia en el presente mes, fo rmada , en 
vista de los datos que han r e m i t i d o á este Gobierno-Inspección 
provincial de ins t rucc ión p r i m a r i a los respectivos maestros. 
iva 
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Ü^ÉRLOST 
te — » 
o « o c .o c 
5-3-= 
•O -3 » . ü OBSERVACIONES. 
2 B 
SUS < tona y 
barrios.. 
f " - • • 
[mata . 
" [erizo. -
* aarajan. . 
iota. • • 
|OTAI ^Pan • • 
agan.. 
gaña y Í 
barrios.. 
r •, • ' 
¡jnata. . 
lerizo. . 
rajan. . 
Rota. . . 
liniu 
i ipan. 
'agan... 
NOTA. -Los 
ido 
Don 
353 
íno 
m 
en 
ígar 
iélU 
iulo 
33 n iños y 27 niñas que sal ieron han sido des-
Uidos in ter inamente por padecer enfermedades contagiosas, con 
ineglo al art ículo 5.° del 'Reg lamento vigente. 
Los 19 niños que han entrado son de los 
lo por enfermos. 
Agaña 31 de Junio de 1 8 6 8 . — E l Gobernador 
teco M-oscoso. 
Ico 
TÍ 
|ue 
Je 
JO 
jo 
302 
51 
6 
8 
6 
14 
48 
281 
27 
8 
10 
9 
21 
34 
213 19 
43 . 
' 6 » 
8 . 
. 6 • 
44 . 
48 « 
i » 
N i ñ a s . 
180 . 
19 . 
8 . 
10- . 
9 . 
21 » 
34 . 
i Saben leer 77, escr ib i r 3 1 , 
17 263 l deletrean 89, y los restantes 
( aprenden ,'las p r imeras l e t r as . 
• A r t 1 Saben leer y escr ib i r 25 y 
^ u { deletran ?6. 
14 
15 
» 
1 
1 
10 
l { Saben leer y escr ib i r 5 jy de-
< letrea 1. 
f ( Saben leer y escr ib i r 6 y de-
' l letrean 2. 
6 Saben delet rear todos , 
A l i Saben leer r ega la r 10 y de-
1 * ( le t rean 4. 
o ¿ ( Saben leer y escr ib i r 12 y 
0 * { deletrean 36. 
) N o se ha recibido el parte de 
( dicho pun to . 
f Saben leer 66, escr ib i r 55 y 
74 J las restantes aprenden á de-
i le t rear . 
A Q í áaben leer 4 , escr ib i r 3 y de-
1 ^ ( le t rean 20. 
5 S5,ben leer 4 y deletrean 4 , 
9 Saben leer y escr ib i r todas. 
8 Saben leer 3 y deletrean 6 . 
a A j Saben leer y escr iben regu la r 
^ 1 ( 6 y deletrean 15. 
a i ( Saben leer y escr ib i r 10 y 
( deletrean 24. 
^ j N o se ha rec ib ido el par te de 
( dicho pun to . 
que habían sa-
P. y M . , F r a n -
D I S T R I T O DE R E N G U E T . 
Novedades desde el 4 a l de la fecha. 
Salud pub l i ca .—Buena. 
Cosg/ms.—Nipguha. 
Obras púb l icas .—Ninguna. 
Hechos ó accidentes v a n o s . — N i n g u n o . 
Benguet 11 de Octubre de "1869.—Joaquín M a r c o . 
P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S S U R . 
Novedades* desde el d ia 7 al de ta fecha. 
Sa lud púb l ica .—Buena. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públ icas.—Se reparan en lo posible los bathes que en 
las calzadas se han hecho por efecto de las grandes l l uv ias . 
Precios corrientes. 
Acei te del Part ido .de V i c o i , 14 escudos t i na ja ; abacá de i d . , 
14 escudos p i co ; arroz de i d e m , ;3 escudos cavan ; palay de 
i d . , 1 escudo 50 cents, i d . ; cocos de i d . , 5 escudos ciento; cacao de 
i d e m , 6 escudos gan ta ; aceite de R inconada , 18 escudos t ina ja ; 
abacá de i d . , 13 escudos p ico; arroz de id. , - 4 escudos 68 cénts. ca-
van; palay de i d . , 2 escudos i d . ; cocos de i d . , 2 escudos 50 cén t i -
mos c ien to ; cacao de i d . , 4 escudos 40 cénts. ganta; aceite de 
Lagonoy , 18 escudos t i na ja ; abacá de i d . , 14 escudos pico; arroz 
de i d . , 5 escudos'cavan; palay de i d . , 2 escudos i d . ; cocos de i d . , 2 
escudos 50 cénts. c iento; cacao de i d . , 9 escudos ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques salidos. 
Dia 7. Para I l o i l o , bergant in-goleta « I l onga i con 1150 cávanos de 
arroz; al puerto de Pasacao. 
I d . 14. Para PÍIar, i d . i d . «José Domingo « con 300 i d . i d . ; a l i d . 
de i d . 
Nueva Cáceres 14 de Octubre de 1 8 6 9 . — M i g u e l Vnldecañas. 
P R O V I N C I A D E A L B A Y . 
Novedades desde el d ia 6 a l de la fecha. 
Sa lud púb l i ca .—Buena. 
Obras públ icas.—Cont inúan las espresadas en anteriores partes 
con poca concurrencia de pol istas por , los cont inuos aguaceros 
durante la semana. 
Novedades.—Ninguna. 
Precios corr ientes. 
Aback, 18 escudos p ico ; arroz, 7 escudos cavan; palay, 3 
escudos i d m ; cacao, 4 escudos ganta; aceite, 1 escudo i d e m ; 
bejucos par t idos , 5 escudos m i l ; ñipas tej idas, 2 escudos ciento. 
A lbay 13 de Octubre de Í 8 6 9 . — M a r i a n o de la Cor t ina y Oñate. 
P R O V I N C I A D E ILOCOS N O R T E . 
Novedades desde el d ia 3 a l de la fecha. 
Sa lud púb l i ca .—Buena . 
Cosechas.—•Continúan el aforo del tabaco y la preparación de 
los semil leros de este ar t ícu lo , encontrándose las siembras del 
palay en buen estado. 
Obras publ icas.—Siguen la reparación de los caminos. 
Hechos ó accidentes va r ios .—La langosta ha vuelto á penetrar 
en esta provincia y se ocupan los naturales con incansable ac-
t i v i dad á su. persecución y es termin io . 
Precios corrientes. 
A r roz corr iente de Laoag, cabecera, 6 escudos cavan; i dem de 
de Puerto Cur r imao , 5 escudos 75 cénts. i d e m . 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
EHACJON NOMINAL i ie l numero de niños que han as is t ido á l a » escuelas de esta p rov inc ia en e l mes de Set iembre p r ó x i m o 
pasado, fo rmada con vista de los dates que han r e m i t i d o á ésta A lca ld ia - Inspecc ion p rov i nc i a l de Ins t rucc ión p r i m a r i a los res -
pectivos maestros. 
P U E B L O S . 
NISOS EXISTENTES 
EM EL ÚI/IIMO DIA 
DE DICHO MES. 
DE PAGO. QUE ENTRARON. QUE SALIEUON. 
QUE POR TÉRMINO 
MEDIO CONCURRIE-
RON. 
N iños . N iñas . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N iñas . N i ñ o s . N iñas . N i ñ o s . . N inas . 
Vi 
11 
10 
100 
130 
60 
40 
19 
80 
26 
16 
40 
L a o a g . . . . 154 108 10 10 , , , , 8 
• S. Nicolás. . 149 68 12 63 8 
Batac. . . 
Paoay. . . . 66 20 
Badoc . . . 
S. M i g u e l . . 166 145 2 
¿¿ngras. • 
Banna . . . 
P i d d í g . . 
Solsona. . 
V i n t a r . . 
Bacarra . . 
Pasuqn in . 
Nagpar t ian . . 
Bangu i . . . 55 45 " ; 
^ OBSERYACIOES.—Las 8 niñas de Laoag, han sido despedidas por cump l im ien to de edad, y los 20 niños y 22 niñas, de San 
polás, Paoay, S. M igue l y Banna, lo fueron in ter inamente por padecer enfermedades contágiosas, con ar reg lo a l ar t ícu lo 5.° del 
^ l amen to in te r io r , • . 
La escasa asistencia d e ' n iños , consiste en ser la época de las faenas agrícolas. 
Laoag 10 de Octubre de 1869 .—Anton io D d v i l a . 
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RELACIÓN de los 
datos r e m i 
Inspectores 
PUEBLOS. 
A lbay. . 
Legaspi . . 
L i bog . . 
Bacacay.. • 
Ma l i l i po t . 
Tabaco. . 
Mal inao. . 
T i u i . . . 
Cagsaua . 
Gamalig . 
Guinobatan 
L igao. . 
Oas. . . 
Po langu i . 
L i b ó n . . 
Quipia. . 
Donsol . . 
P i la r . . 
Cast i l la . . 
Sorsogon. 
Gasiguran. 
Juban. . 
Magallanes. 
Bu lan . 
Matnog. . 
Bu lusan. 
Barcelona. 
Gubat. . 
Bacon. . 
Mamito. . 
B i rac . . 
Bato. . . 
V i g a . . . 
Payo.. . 
Baga manee 
Pandan . . 
Cararnoran. 
Galolbon. 
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PROVINCIA D E A L B A Y . 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
discípulos que han asist ido á las Escuelas de ambos sexos de 
tidos á este Gobierno, [or inados por los maestros y maestras, 
locales. 
3 ? 
O) - M C 
O 
ÍS ^ 01 _ 
M en 
esta p rov inc ia en el mes de Agosto ú l t i m o , segun\ 
visados por los fifí, y Devotos Curas Párrocos, col 
381 
199 
90 
60 
20 
140 
74 14 
16o 
342 
301 
80 
192 
87 
i 
228 
78 
» 
320 
181 
102 
62 
143 
315 
* 
72 
271 
152 
200 
167 
153 
106 
106 
24 
» 
2 
42 
» 
45 
6 
» 
10 
7 
» 
6 
» 
» 
f 
7 
6 
1 
33 
67 
8 
6 
17 
76 
1 
89 
» 
2 
140 
100 
i 
168 
37 
15 
70 
18 
78 
309 
72 
60 
33 
19 
* 
214 
50 
280 
100 
98 
50 
37 
311 
192 
46 
'.£* C . 
)) 
"27 
145 
69 
95 
144 
82 
100 
83 
105 
» 
2 
40 
46 
115 
» » 
3 1 
. 211 
250 
> 
1 
36 
49 
> 
» 
14 
60 
8 
150 
100 
50 
80 
80 
70. . 
» i 
54 . 
163 » 
122 • 
82 . 
» > 
115 » 
t t 
» * 
•171 . 
» » 
50 
282 » 
162 . 
353 » 
163 » 
152 h 
» 
7 
» 
9 
> 
43 
18 
> 
» 
95 
6 
67 
113 
» » 
> 
» 210 
• 7 
10 8 
» > 
» » 
. 23 
» » 
s a . 
2. 5-
180 
100 
181 
23 
20 
89 
41 
45 
104 
67 
70 
34 
20 
40 
50 
.100 
114 
60 
* 
110 
50 
72 
17 
160 
120 
80 
OBSERVCIONES. 
De vacaciones. 
Idem idem. 
-hip'1 
r«sFe 
No hay maestra. 
No se han recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
Idem idem idem. 
Ide ln ideift idem. 
Idem idem idem. 
No remite relaciones de niñas, 
lüem idem idem. 
SE 
El 
ecre 
[otan 
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t n m 
Lo 
líner 
Mai 
El 
lispo 
iel E 
natri: 
Lo 
»not 
Ma 
El 
k d 
asín 
teinl 
Le 
Albay 1.° de Setiembre de 1869.—José Feced. 
ROVINCIA DE A B R A . 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
Sa lud públ ica.—Sin novedad. 
Cobechas.—Ni n gu na. 
Obras pública».—Se ha dado pr inc ip io k la recomposición de 
puentes y calzadas en todos los pueblos y . rancherías. 
Hechos ó accidentes var ios.—No ha ocurr ido n inguno que me-
rezca .la atención de la Super ior idad. 
Precios • corrientes en este Cabecera. 
Palay, 16 escudos uyon; maiz, 2 escudos 50 cénts. i d . ; arroz, 
7 escudos cavan. 
Baneued 10 de Octubre de 1869.—Esteban Peñar rub ia . 
D ISTRITO DE BONTOG. 
Novedades desde el 24 del anterior al dia de la fecha. -
Salud públ ica.—Buena. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públ icas.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes var ios .—Ninguno. 
Bontoc 1.° de Octubre de 1869.—El Gomandante P . -M . , José 
V i l lamide . 
D I S T R I T O DE SAMAR. 
Novedades desde 'el dia 19 a l de la feclia. 
Salud públ ica.—Buena. 
Cosechas.—La pr imera siembra del palay en terrenos secos 
en el Sur de esta Isla empiezan ya á dar frutas y s iguiendo 
siempre al trasplante de la semil la del mismo grano en los 
terrenos regadíos. En los pueblos del Norte la plantación de 
abacá y raices al imenticias. 
Obras p í i b l i c a s . S e hacen los reparos necesarios en las calzadas 
y edificios públ icos. 
Hechos ó accidentes var ios .—La langosta continúa en el pueblo 
de Calviga, el que trabaja sin descanso al esterminio de dicha 
plaga. 
Precios corrientes. 
Abacá en la cabecera, 17 escudos p i c o ; palay de i d . , 3 escudoi 
cavan; aceite de i d . , 43 cénts. gantá; manteca de i d . , 1 escudool 
cénts. i d . ; cocos de i d . , 25 escudos mi l la r ; abacá de Galbayog, 21 
escudos pico; palay de i d . , 3 escudos cavan; aceite de i d . , % 
cénts. ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 17. De Tacloban, bergantin-goleta «S. Juan> con abacá; & 
puerto de Gatbalogan. 
Gatbalogan26deSetiembre de 1869.—Domingo Fernandez Imbeñ 
¡ral 
Ma 
SE; 
IN-I 
1 d 
i3 d 
OBSKRTATORiO M K T B O H U L O G I C O D K L « T B H K O M D M I t i i P A L DB MAMILA. 
Observaciones dei dia 2o de Octubre de 1869. 
6 m. 
9 m. 
12 . . 
3 t. 
ES 3 _ 
f 11 
§ » 5 
754'28 
5 i '45 
53l6S 
- B 
§ 3 
25' 
2T7 
28'6 
28'9 
95 
87 
86 
84 
92'8 
84'2 
78'9 
81 ' 
21'2 iNE. ga leno . 
22'8 jso. calma 
22'6 OSO. bonanc ib le 
dal ciel 
D. celaj. 
C. nub.0 
0. cüm. 
C. l luv ia . 
parai 
su; 
don 
«¡coi 
para 
•r. 
23'2 NE. f resco. 
Tempera tura máxima d e l día 29'0 
í d e m mín ima idem 22'0 
Evaporac ión en las 24 h o r a s an te r io res . 6'7 mi l ímet ro». 
L luv ia en idem idem 2l45 i d e m . 
BIN0ND0.—IMPRENTA DB B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGUB, 6. 
ib 
